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2010 Cedarville University Softball 
Cedarville at Marian (Ind.) (Game 2) 
3/19/10 at Indianapolis, IN 
Cedarville 5 (5-12) Marian (Ind.) 7 (10-2) 
Pla)!er ab r h rbi bb so 1!0 a lob Plai er ab r h rbi bb so 1!0 a lob 
Kassonie, Kendra ss 4 1 0 0 0 3 2 6 0 Slayton, Jessica 2b 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina rf 4 1 1 0 0 0 0 0 1 Campbell, Elizabeth cf 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
Stewart, Paige 3b 4 2 2 2 0 0 0 1 0 Ortwein, Mallory cf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fox, Jenna cf 4 0 3 1 0 0 0 0 0 Pusti, Emily cf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Murphy, Missy 2b 4 1 1 1 0 3 1 0 3 Rogers, Helen lb 3 1 1 0 1 0 8 0 1 
McQueen, Michelle dh 3 0 2 1 0 0 0 0 0 Gwaltney, Emily dh 3 2 1 1 1 1 0 0 1 
Young, Emily lb 3 0 0 0 0 1 11 0 1 Coutz, Melissa 3b 4 3 2 3 0 0 0 0 0 
Creech, Meghan c 3 0 0 0 0 3 3 0 1 Young, Chelsea If 4 1 1 2 0 0 0 0 0 
Mitchell, Lexi If 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Camp, Brittany rf 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Heffernan, Deanne If 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Ayres, Jillian c 3 0 0 0 0 1 11 0 2 
Ludlow, Kenleigh If 1 0 0 0 0 1 1 0 0 Uebelhor, Kelsey ss 2 0 0 0 1 1 1 1 0 
Thornsber!Y, Ka }'. la Q 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Tamer, Amy p 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals 32 5 9 5 0 12 19 11 6 Corum, Sand }'. Q 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Totals 29 7 8 7 3 3 21 4 7 
Score bll Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 0 0 0 2 2 0 1 5 9 3 
Marian (Ind.) 0 1 1 0 1 0 4 7 8 3 
Note: 1 out, O runners LOB when the game ended. 
E - Kassonie; Stewart; Fox; Camp; Uebelhor 2. LOB - Cedarville 6; Marian 7. 2B - Stewart; Fox 2; Murphy; 
McQueen; Coutz. HR - Gwaltney; Coutz; Young. SH - Campbell. SB - Stewart. CS - McQueen. 
Cedarville II! h r er bb so ab bf Marian ( Ind. 2 II! h r er bb so ab bf 
Thornsberry, Kayla 6.1 8 7 5 3 3 29 33 Tamer, Amy 4.0 5 2 2 0 5 17 17 
Corum, Sandy 3.0 4 3 2 0 7 15 15 
Win - Corum (5-0). Loss - Thornsberry (1-3). Save - None. 
WP - Corum. PB - Creech. 
Umpires -
Start: 4:30 pm Time: 1:40 Attendance: 120 
